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СЦЕНАРНАЯ ПРОРАБОТКА ВИДЕО ЛЕКЦИИ 
М.В. Долгая, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
Видео лекция – один из ярких вариантов применения современ-
ных информационных технологий, в частности мультимедиа техноло-
гий, в учебном процессе. Учитывая такие направления развития со-
временной педагогики, как дидактический дизайн и когнитивная ви-
зуализация, создание и использование видео вариантов лекционного 
материала открывают широчайший спектр возможностей визуализа-
ции, что в свою очередь привносит в процесс обучения активизацию 
творческих возможностей обучаемых. «В процессе визуализации, «де-
лающей значение видимым», человек мобилизует ресурсы образного, 
логического, комплексного мышления, а также эстетический, культур-
ный, художественный потенциал и другие важные свойства и качества 
личности». 
Создание любого видео фильма состоит из традиционного ряда 
этапов. Укрупнено эти этапы можно описать следующим образом. 
Первый этап - написание сценария. Второй этап – режиссерская  и 
операторская проработки сценария, в процессе которых создаются, так 
называемые, раскадровка сценария и кадропланы для проведения съе-
мок. На этом же этапе выполняется и звукооператорская проработка 
сценария. Третий этап – съемки видео фрагментов; подбор, поиск и 
подготовка статических изображений; запись звукового ряда. Четвер-
тый этап – обработка и монтаж видео ряда; обработка звукового ряда и 
соединение видео и звукового рядов. Пятый этап – титрование. После-
довательность реализации перечисленных этапов может быть разной в 
зависимости от вида видео.  Отдельные видео файлы могут быть соз-
даны в любом варианте видео представления лекционного материала: 
видеозапись лекции, читаемой преподавателем в аудитории или перед 
видеокамерой в студии; видеозапись фрагментов, иллюстрирующих  
лекционный материал; видео лекция, снятая в каком-либо из традици-
онных жанров документального кино, а именно – хроникально-
репортажный или хроникально-документальный  фильм, научно-
популярный фильм, документальный очерк, рассказ, зарисовка и др. 
Если создается DVD с меню, то перечисленные этапы относятся к ка-
ждому видео файлу, а затем разрабатывается и реализуется дизайн 
DVD-проекта. Но, какой вид видео лекции мы бы ни рассматривали, 
прежде всего, необходимо создание сценария. Как известно, основны-
ми элементами классического сценария являются: монологи и диалоги; 
закадровый голос; дикторский текст; ремарки; титры. В случае разра-
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ботки сценария видео лекции базовым сценарием служит текст лек-
ции, который должен быть переработан для приведения его в некото-
рых случаях к форме монологов и диалогов (беседа 2-х и боле лиц); в 
некоторых фрагментах к форме ремарок (повествовательной части);  
некоторые фрагменты могут быть сформулированы для титров и т.д. 
Но, кроме перечисленных классических структурных элементов сце-
нария в сценарии видео лекции будут присутствовать такие, традици-
онные для лекций,  элементы, как формулировки, определения, дока-
зательства, формулы  и т.д. Они могут трансформироваться в любой из 
вариантов классических элементов сценария – определение-монолог, 
доказательство-диалог, формулировка - дикторский голос и д. т. Здесь 
мы подходим к проблемам  формирования сценария видео лекции с 
учетом дальнейшего разделения всей информации на вербальную и 
визуальную.   
Известно, что постулатом теории мультимедиа обучения является 
то, что оптимальное обучение происходит только в том случае, когда 
вербальный и визуальный материал представлены синхронно. Это по-
ложение основано на теории двойного кодирования Аллана Паивио. 
При этом сценарий видео лекции является той основной, на которой 
далее должны строиться, как вербальный, так и визуальный ряды. И 
здесь важны все «строительные материалы» сценария. Четкая сценар-
ная проработка лекционного материала закладывает фундамент для 
дальнейшего формирования видео лекции. На этом этапе должен быть 
продуман и литературный стиль изложения. Точность формулировок, 
полнота и четкая логическая последовательность изложения, проду-
манность всех деталей  должны предоставлять не только словесный 
ряд, но и позволить увидеть и в дальнейшем сформировать ряд образ-
но-зрительный.  На заре кинематографа С.М.Эйзенштейн ввел понятие 
монтажного письма, когда текст сценария учитывал все аспекты даль-
нейшего монтажа фильма. Применительно к сценариям видео лекций,  
можно говорить о мультимедийном письме, когда сценарий видео лек-
ции должен предоставлять возможность разделения его на вербальную 
и визуальную части, которые в окончательном варианте видео лекции 
должны быть четко синхронизированы. 
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